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Teknik clustering digunakan untuk mencari kelompok yang cocok untuk sampel-
sampel dari satu set data. Tidak ada pengetahuan apriori tentang data ini. Oleh 
karena itu, beberapa set sampel tidak dapat dianggap sebagai training set, dan 
teknik klasifikasi tidak dapat digunakan dalam kasus ini. Algoritma k-means 
adalah salah satu yang paling populer algoritma untuk clustering. Ini adalah 
salah satu algoritma yang sering digunakan untuk data mining, sebagaimana 
telah ditempatkan di antara 10 algoritma teratas untuk data mining. 
Dalam tugas akhir ini penulis melakukan segmentasi unsur hara berdasarkan 
pola daun dengan menggunakan metode K-means yang dapat mengetahui ciri – 
ciri kandungan unsur hara yang terdapat pada daun kedelai dengan melihat 
perubahan warna pada daun dengan hasil segmentasi citra yang kemudian 
diclusterisasi untuk mengetahui ciri – ciri kekurangan unsur nitrogen (N), fosfor 
(P), dan kalium (K) pada daun tersebut.  
Sehingga diharapkan aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi peneliti 
untuk mengetahui dan mengenali ciri – ciri kekurangan unsur hara makro pada 
pertumbuhan tanaman kedelai supaya lebih cepat mengatasi gejala tersebut dan 
petani dapat meningkatkan hasil produksinya. 
 
 
Kata Kunci: Unsur Hara, Makro Primer, Kedelai, Clustering, Pola Daun, K-Means 
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1.1. Latar Belakang 
Kedelai (Glycine max L. Merrill) telah ditanam di Indonesia sejak awal 
abad ke 18 dan kemungkinan diperkenalkan oleh imigran dari dataran Cina. Areal 
produksi kedelai yang sebelumnya terbatas di Jawa dan Bali sejak tahun 1950 
menyebar ke pulau-pulau lain termasuk Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan 
kepulauan Indonesia timur. Sampai 1974 permintaan kedelai dapat dipenuhi oleh 
produksi dalam negeri. Akan tetapi, sejak tahun 1975 konsumsi produk-produk 
kedelai mulai meningkat secara nyata. Meningkatnya jumlah penduduk 
menyebabkan semakin bertambahan kebutuhan akan sumber protein murah dalam 
menu sehari-hari (Adisarwanto, 2007).  
Pada Pertumbuhannya tanaman kedelai umumnya tumbuh tegak, 
berbentuk semak dan merupakan tanaman semusim. Morfologi tanaman kedelai 
menurut Adisarwanto (2008) didukung oleh komponen utamanya yaitu akar, 
daun, batang, bunga, dan biji sehingga pertumbuhannya dapat maksimal. 
Disamping kondisi fisik atau jenis tanah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 
kacang kedelai, faktor lain yang sangat penting untuk diperhatikan adalah 
kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah dipengaruhi oleh kandungan atau 
kecukupan unsur hara dalam tanah (Hardjowigeno, 1995). Seperti halnya tanaman 
lain, menurut Adisarwanto (2007) kacang kedelai pun memerlukan unsur hara 
makro dan mikro. Unsur hara makro antara lain karbon (C), hidrogen (H), oksigen 
(O), nitrogen (N), fosfor (P), kalsium (Ca), kalium (K), magnesium (Mg), dan 
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sulfur (S). sementara unsur hara mikro anatara lain besi (Fe), mangan (Mn), 
tembaga (Cu), seng (Zn), molybdenum (Mo), boron (B), dan klor (Cl). Manfaat 
pupuk yang paling banyak dirasakan adalah menyediakan unsur hara yang 
diperlukan bagi tanaman. Selain menyediakan unsur hara, pemupukan juga 
membantu mencegah kehilangan unsur hara yang cepat hilang seperti N, P, dan K 
yang mudah hilang oleh penguapan atau oleh air perkolasi. Pemberian pupuk juga 
membantu penyerapan unsur hara. Hal ini sangat penting, karena unsur hara 
berperan dalam pertumbuhan tanaman. Tiga unsur hara yang diperlukan dalam 
jumlah besar adalah nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). 
Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian 
klasifikasi kekurangan unsur hara primer berdasarkan tekstur daun. Dengan sistem 
yang dikembangkan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat atau petani 
dalam mengenali jenis kekurangan unsur hara primer pada pertumbuhan tanaman 
kedelai, sehingga akan lebih cepat untuk mengatasi gejala tersebut dan akan 
meningkatkan produksinya. 
1.2. Rumusan Masalah 
Beberapa masalah yang dihadapi dalam membantu para petani kedelai ini 
adalah sebagai berikut. 
a. Bagaimana cara melakukan segmentasi terhadap daun kedelai 
berdasarkan warna daunnya, untuk mendeteksi unsur hara makro 
primer. 
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b. Bagaimana menciptakan sebuah sistem yang dapat mendeteksi 
kekurangan unsur hara pada tanah yang ditanami tanaman kedelai 
berdasarkan warna daunnya. 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam pembuatan sistem pendeteksi kekurangan 
unsur hara ini adalah sebagai berikut. 
a. Tanaman yang diteliti adalah tanaman kedelai saja. 
b. Tanaman kedelai di asumsikan sebagai 1 varietas. 
c. Unsur hara yang diteliti hanya unsur hara makro primer yaitu 
Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K). 
1.4. Tujuan 
Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk membantu para petani 
yang masih awam dalam mendeteksi tanda-tanda kekurangan unsur hara, 
khususnya pada tanaman kedelai. 
1.5. Manfaat 
Memberikan para petani, khusunya petani kedelai sebuah sistem yang 
memberikan info tingkat unsur hara yang ada di lahan mereka agar dapat 
menghasilkan panen kedelai yang baik dan berkualitas. 
1.6. Metodologi Penulisan 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 
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1.6.1 Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara 
kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. 
1.6.2 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara identifikasi dan klarifikasi 
melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dapat dilakukan analisa 
data. 
1.6.3 Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap pertama adalah melakukan analisa awal tentang sistem yang akan 
dibuat yaitu suatu pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem 
terkomputerisasi dengan cara pembuatan aplikasi. 
1.6.4 Uji Coba 
Tahap akhir dari pembuatan aplikasi ini adalah uji coba, dimana aplikasi 
akan melewati tahap pengujian apakah mampu berjalan dengan baik sesuai tujuan 
ataukah masih perlu adanya perbaikan sehingga dapat digunakan oleh pengguna 
secara efektif. 
1.6.5 Penulisan Buku Tugas Akhir 
Tahap akhir dari pembuatan tugas akhir ini adalah penulisan buku, 
dimana semua tahap yang harus dilakukan untuk pembuatan aplikasi tersebut 
sudah selesai. 
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1.7. Sistematika Penulisan 
Secara garis besar, materi laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam 
beberapa bab agar lebih mudah untuk dipahami. Sistematika susunan laporan 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan pendahuluan dari tugas akhir yang menjelaskan latar 
belakang, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 
penulisan laporan. 
b. BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas akhir  ini. 
c. BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang bagaimana teori-teori penunjang dan metode 
yang sudah dijelaskan pada Bab II, dirancang agar dapat diimplementasikan ke 
dalam aplikasi yang sesuai dengan harapan 
d. BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah dibuat 
meliputi lingkungan implementasi , implementasi proses dan  implementasi 
antarmuka. 
e. BAB V UJI COBA 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi 
dalam penelitian ini dan menganalisis keunggulan aplikasi. 
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f. BAB VI PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diambil dari 
Tugas Akhir ini serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
g. DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
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